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Nara{tajnikova po~asnica `ivotu i
djelu: O sedamdesetoj obljetnici
`ivota Igora ^ati}a
Kada se pi{e po~asnica nara{tajnome su-
sretniku, bez predaha u nastavku mu
kora~anja u osmome desetlje}u, onda je to
ponajprije odavanje po~asti za~asnome
predstavniku koji je izra`avao duh dijela teh-
ni~ara koji su se sredinom pedesetih sreli u
studentskim klupama jedinoga nam teh-
ni~koga u~ili{ta, Tehni~koga fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu. A postao je to bez po-
stavljenja: imenovali su ga njegove brojne
objave, poticaji, motri{ta. Svakako ne njego-
va radna energija i sposobnost da je u pok-
retu, radi i djeluje brojne sate, ili zbog prih-
va}anja tu|ega, slu`benoga mi{ljenja, prila-
godljivosti, hodom za probita~no{}u. Koliki
imaju i ve}u radnu energiju koju stavljaju u
slu`bu tu|ih stajali{ta jer nemaju vlastitih
uvjerenja, prilagodljivo se povijaju}i zada-
nim poimanjima.
A za takav hod treba osobnost, nepogrje{iva
pronicljivost i umnost, jasnost pogleda i
poznavanje uobli~enja stvarnosti koja je od-
zvanjala s novinskih stranica, objavljenih mu
radova i knjiga. I na prelomnici `ivotnih mu
dvaju desetlje}a, vrijedi ustvrditi: ve} do
sada je ostvario vrijedno ljudsko poslanje,
posebna `ivotna zada}a sudbinski poveza-
na s tehnikom, narodom, materinskim jezi-
kom – svekolikom kulturom koja je obgrlila
mnogo stvarala{tvo, na~in `ivota i rada, ma-
terijalna i duhovna dobra, blaga nasli-
je|ena. A bez toga djela Igora ^ati}a bili bi
zakinuti i onda kada smo, s povodom ili bez
njega, i druga~ije mislili. Bila bi to i nacional-
na neispunjena praznina. Zato je i bilo
~asno, makar povremeno, s njime dijeliti
svakodnevicu.
Vrijedilo je biti sudionikom prosudbenosti
mu kojom je prepoznavao ljude i doga|aje,
kritiku i humor kojom je razotkrivao skrivenu
narav koga ili ~ega, ukazivao na prikrivenost
namjera lo{ih, razra~unavao se s neznanjem
svojim i svoje okoline, istjerivao na ~istac i
vjetrometinu prikrivena podmetanja. I raz-
radba mu je sustavnosne ra{~lambe bila pre-
poznatljiva, ras~lanjivanje i razvidba prepoz-
natljiva. I u zemlji i u inozemstvu. Bila je i
mnogo puta zapa`ena kao raznositelj ono-
ga davnoga izgubljenoga u danima
pro{loga stolje}a, polihistora koji nad-
mo}no govori o tehnici, dru{tvu, ~itavoj
zbilji ljudskoga postojanja, bilo to o smislu
~ovjekova ili spoznaji istine.
Plodovi mnogi mogu nastajati tek golemom
intelektualnom znati`eljom, dubokom `i-
votnom poticajno{}u. Pritom cjeline nastaju
iz bijega od nevjerica, nakon pogovornoga
razgovora sa sobom, poslije shva}anja smi-
sla prostirnoga razumijevanja sudbinskih
stanja, pa i nakon vlastite ispovijedi. A sve to
treba biti u dosluhu s postavljenim sudbo-
nosnim pitanjima koja se ponavljaju i traju,
ili tek za tren zamute svakodnevicu. Sve su
to trenuci svjetla, sna, mraka, dvojbi i lomo-
va. Pritom treba pro`ivljavati mnogu
uzbu|enost i ushi}enost podjednako kao i
poraze i padove – sve je to presudno za pu-
stolovinu po neistra`enim predjelima `ivota,
njihovih tajni i lomova. A tek znak znati`elje
ostaje trajnim. Taj znak i svijetli, a katkada
zamra~uje, obra}a se svakome od nas, jed-
nom po jednom, ali mu na{i odgovori i
primje}ivanje nije jednako. I u tom razgovo-
ru i propitivanju sa svim op}enitostima, sa-
veznicima i oni koji to nisu, s odrje{avanjem
~vorova i njihovom povezivanju, svom ra-
spli}ivanju i spli}ivanju, ostaje zapis na-
ra{tajnome za~asniku kao priznanje. Tu se
stvaralo i ponekad prekidalo na{e savez-
ni{tvo, tra`nja mogu}e opstojnosti i u pre-
dahu, i u odustajanju, i u otvorenosti i
promjenjivosti pogleda i gledanja stvaralo je
sveze uvijek kada je {um vremena poha|ao
na{a stani{ta. A {um je i onaj drve}a i mora, i
ljudi i neljudi, uvijek znak i govor koji svje-
do~i o prisutnosti.
Igore, sva su Ti jutra otklju~avala dan. To su
trenuci kada i ovaj i sli~ni zapisuljci nastaju u
zaklju~avanju dana – onoga koji je ve} pro-
tekao. Pisanje Ti je kao disanje, pokreta~ i
svjedok `ivota. Linija koja Te vodi i traje. Pi{e
se i {to se ne mo`e izgovoriti. Potpisuje se
{to je dopu{teno. Kao i disanje. Nema tu
kraja ni to~ke. Tek postoji zarez, dvoto~je,
to~ka – zarez ... kao razgodci svakodnevni
iza kojih slijedi koji novi tijek. Sve je to @ivot i
mjesto radosti i poraza. I svjedo~enje. A
lome}i se oko temeljnoga ili sporednoga
tra`i se put iz neizvjesnosti u izvjesnost, ma
bili pritom i |avolji ovla{tenici i zastupnici.
Tek pokoji proizvoljni hir, jer to `elimo raditi
a ne iz potrebe i naredbodav~eva zahtjeva,
pravo je koje si ne damo oduzeti. Tek se tra`i
razina dohvata, nepodvojenost tijeka, ne-
sudjelovanje u ratu sa samim sobom, ma
kako to bilo te{ko.
A to su promi{ljanja i budu}ih nara{taja. Nas
u osmome desetlje}u Gospodar }e nam
Neznani svojim, nama neznanim prosudba-
ma prorje|ivati. Ipak, upijajmo {to se upiti u
dosu|enomu vijeku dade upiti. Sanjajmo
sliku Svijeta po`eljnoga. Opijajmo se i snom
i javom. Samo }e{ za~asni~e ostati vitez ovo-
ga, tako ~esto nevite{koga doba! Nek Ti raz-
nolikost rasko{nosti cvijeta. Darovima svo-
jim daruj i dalje ostavljaju}i popudbinu put-
nika po Svijetu i pri odlasku sa Svijeta. Barem
tada ne postoji putni tro{ak i naplata ulazni-
ca u Svijet nam onkrajni. Onoli{ni darak tek
je vje~nost postignuta zapisom, posa|enim
stablom, cvijetom. Onostranost se tek sanja.
Sve je to tek slutnja o ne~emu {to vjerodo-
stojnost potvr|uje ili poni{tava, sa ili bez
na{ega htijenja.
I Tvoj nam zor jo{ treba, nama nara{tajnim
susretnicima. Svaka zamjedba, opa`aj, sje-
dinjenost sa zorom Tvojom. Zornost u zren-
ju i raspri, stvaranja zemljovida ljudskoga,
u`itak u zbiljnosti zvuka, glazbenoj ~aroliji
obojenih oktava, samozatajnosti u skrive-
nim nam lancima, pjesmama koje se ispiru
suzama svojim, zapisom jednoga trenutka.
A tako smo krhki! I vilinske svirale smisla
pri~aju pri~e, prosijava se svaki zapis i spis
bez poznavanja razvoda. Tek razvodnice
bude nadu jer nude porje~ja i sljevove mno-
ga, dvojnosti dvostrukih stvarnosti dosu-
|enih.
A gdje da se tra`e odgovori na dvojbe svoje?
Gore, oko nas ili u sebi? Tek vje~ni sjaj ne-
pobjediva uma bliskosti trajat }e kao ra-
sko{ni odr`ivi zvuk. Zato nam i treba prete-
ga mnoga na moru nemirnu. A smisao nala-
zimo a da i ne znamo. I ostaj Igore traga~em
mnogozna~nim, uvjeravaj nas u ne-
savr{enost, pronalazi netra`eno jer, lugovi
katkada postaju i pra{ume ljudske koje na-
stoje prikriti i zatrti tragove boji{nica ju~e-
ra{njih. Budu}nost osiguravaju one male
stvari i poruke koje poku{avaju izre}i ljudsko
druga~ije. Tu su suzvu~ja druga~ija, zavod-
ljivija, opre~na, razli~nosna, kraljevsko po-
maganje posrnulima, uskla|ivanje sklada
suhozida koji odolijeva vremenu.
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